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rArxÍLi Historie de G i r o -
na, TArxiu Mut i ic ipa l de 
Palafrugell con t inua fidel 
.lis st'iis objectius de poten-
ciar i donar a coneixer el 
p i í t r i m o n i docLin ien tu l , 
que va iniciar el \99H ;uiih 
Nolcs i (¡iviíiris ác la (\iiiii\iti 
Fitia (1561-1878} i alcres 
p o s t e r i o r s , o .inib I.i 
c o M e c c i ó Q u a d e r n s d e 
l^nbfhígell, q u e j a v.i per la 
dotzena de títols. 
I'iihlicar un reciill epis-
tolar coni aquest, referit ;i 
l'cpoca actual, tindra eu el 
futur importants dificukats. 
D u r a n t l ' ú l t i m a de sena 
d'aiiys, la difusió galopant 
del t e l c fon i nób i l i les 
comunicacions a través de 
la xarxa d'biternet han aca-
bat en r e l a t i v a m e n t p o c 
tenips anib el correu con-
vencional, que avui dia gai-
rehé mmiés trat^ina factures 
i pulilieitat gráfica. Les car-
tes nianuserites comenccu a 
ser u]ia raresa. 
N o sabria pas establir si 
aixo és bo o no, pero el que 
sí és ccrt és que representa 
un eaiivi iniportaiu. Meu-
trcstant, seguirá essent un 
p lae r l legi r l l i l ires con i 
aqnest de Lee canes de Ivs 
Jauíilics Rot>cr i Rosvs. que 
tan bé emniiralla una época, 
uns personatges, un lloc 1 
uns ínteressos concre t s , a 
través d'iina grafía popular i 
senzilla i mis girs dialectals 
que resnlten ente i iedors i 
identificables, perqué, en el 
fons, qni s'cxprcssa en les 
car ies son els besav is o 
rebesavis de tots nosaltres, 
els nostres propis avantpas-
sats . i si no ho eren per 
sang, com a iníniíii sí que és 
la seva mateixa ven la que 
s'hi escolta. 
Antoní Lledó Crasa 
Escriptures 
per a un mil-lenari 
NnN<>, Brigidi. 
Mil anys d'história escrita. 
Maf anet de la Selva. 
•r.ilkTii"ll¡MÓn;i<ic M;II,-.IIH'C di' h 
Sflvj . 21101, 
El T a l l e r d ' H i s t o r i a de 
Mai,-anet de la Selva, d'enva 
de la seva e r e a c i ó . Tauy 
1*^81. ha portac a tenue una 
línia de treball exemplar en 
la salvaguarda del patrinioni i 
el coneixement i difusió de 
la historia local. Les ditereiits 
piiblicaeions que penodica-
ment ha tret a la lluiii aques-
ta enti tat des del modél ie 
treball E¡ tioslre ¡xiblc de pn^vs 
(lySK) son el retlex de ' l a 
seva vitaiitat i de fentusiasnie 
per d o n a r a c o n e i x e r ais 
convilatans aquella historia 
que els és niés propeni. 
En aquesta ocasió, coin-
cidint amb el niíMenari de les 
primeres referéncies escrites 
que se supos:iven de l'indret, 
el Taller ha volgut aplegar en 
aquest non Ilibre una niostra 
deis docimients que fan pos-
sible a(.|Liest coneixenient del 
passat de M a ^ a u e t . Anib 
aquesta ftnalitat es va eneo-
inanar a la jove liistoriadora 
Brígida N o n o la tasca no 
gens fácil de se lecc ionar , 
recopilar i transcriure prop 
d ' ints 150 d o c u m e n t s , de 
divei-sa procedencia, reféreuLs 
o relacionats amb rvíai^anet. 
la c r o 11 o I o g i a deis q 11 a 1 s 
abrai;:a, inieialnient, de l'any 
lÜOl fins a rany 1935. Pos-
tcriornicnt s'hi van afegir, 
eoni a aniiex de la col-lecció 
doeiiniental, dos documents, 
un de l'any 919 i un altre del 
935, que fan recular encara 
niés rexistc-ncia del toponim 
que dona nom al nuinicipi. 
El Ilibre, molt ben editat, 
presenta aquesta coblecció 
documental no noniés amb 
els rt'gestos i les transcripcions 
cofresponents . sino cambé 
anih una r e p r o d u c e i ó 
fotográfica de cadascun deis 
documents. cosa que pemiet 
fer-se una idea de l'evolució i 
la complexitat de Tescriptura 
al llaní deis segles, així com de 
r i m p o r t a n t treball que ha 
compnrtat la cranscripció de 
tot aquest coqius doeninental. 
La r e c o p i l a d o , com 
explica Taiitoni, parteix d'un 
treball previ impulsac peí 
maCeix Taller d'Historia, tle 
hu ida tge i localiczació de 
doc i imen t s pels d i ferents 
centres d'arxins (fins i tot s'lia 
revisat la d o e i i m e n l a c i ó 
m i c ro fi I m a da de 1' A r x i u 
duca l deis M e d i n a c e l i , a 
Poblet), tasca que va coinpcar 
amb la parcicipaeió de les 
també historiadores Teresa 
Estaiiy i Anna Gironella. 
El c o n j u n t de d o c u -
ments que es presenten pro-
c e d c i X e n b o n a p a r t d e 
l'Arxiu Fidel Fita d'Arenys 
de Mar (gairebé un 50%), i 
Cambé de l'Arxiu Diocesa de 
Girona. rArxiu Capitular de 
Girona, l'Arxiu de la Coa-jua 
d 'Angó, l'Arxiu Nacional de 
Catalunya o l'Arxiu Comar-
cal de Santa Colonia de Far-
ners, entre d'altres. 
El conbuguc deis docu-
ments seleccionats és ric i 
divers, des deis documents 
del pagés ais del vesconice, el 
nioii jo o el b i sbe ; des de 
documents de gnin solemiii-
tat a d'altres propis de la vida 
quotidiana, pero que teñen 
uns i altres el denoininador 
conu'i d'acoscar-nos a la reali-
tat histórica de cada moment. 
Hotn pot t robar -h i d o c u -
ments curiosos, com el rete-
rent al dejuni genenil que es 
va decretar l'any 1450 amb 
motiu de la pesta que assola-
va el cerr i tor i , al maceix 
temps que es íéia el vot d'eri-
gir capeila a sant Jordi al cas-
cell de Torcafelló (doc. 50}, o 
bé la promesa que el 1350 va 
fer el domer Uemat Mola a 
l'altre domer de Ma^anet , 
Guillein Riera, de fer-li el 
servei, a cansa del viatge que 
aquest havia d ' e m p r e n d r e 
cap a Koma per guanyar el 
perdó general (doc. 31). 
A part deis documents 
seleccionats q u e es t rans -
crinen, al final del volum es 
presenta també una llista de 
la tocalitat deis documents 
relacionats amb Mai^anet que 
s'haii localitzat en els diversos 
arxiiis consultats, amb els seus 
correspoiients regestos, que 
seraii de gran utilitac per a 
qualsevol fiítiir treball sobre 
la historia del iiumicipi. 
El Ilibre de Brígida 
N o n o será sens dubte una 
bona eina de consulta per ais 
ii ivestigadors, pe ro albora 
lambe nn relercnt per a toes 
els ma(r-anacencs, ja que hi 
vcuraii refleccides les arrels de 
Li seva ideiidt.it com a poblc. 
Santi Soler i Simón 
